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Abstract 
 The minister of education has given public notice of the inclusion of moral education in the formal curriculum of 
Japanese compulsory education.  As a result, moral education will be given the positioning as a special subject. 
Both elementary and secondary schools are supposed to start moral education as a formal subject from 2018 and 2019, 
respectively.  In this paper, I went through the process of making moral education a formal subject to identify the 
implications of this educational reformation.  This task led me to focus on the issues of curricular contents which 
have been inherited from the current moral education as a special educational activity.  As a formal subject, moral 
education must be conducted employing government authorized textbooks which meet the national curriculum 
standards. In this paper these standards as well as the curricular contents are examined in terms of the validity they 
have. 
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 小学校では、平成 30年度より、中学校では平成 31年度より道徳教育を教科として学校に導入
するためには、その教科の教科書整備を行わなければならない。文部科学省は平成 27年 5月 19
日には教科用図書検定調査審議会総会を開催し、当審議会に教科用図書の検定に関する審議要請
を行った。これを受けて同年 6月 22日には教科用図書検定調査審議会総括部会と第 10部会の合
同会議が開催され、審議要請事項に関する検討・審議が行われた。この審議結果は、審議要請か






















































































































































































(1) 道徳の時間を「特別の教科 道徳」（仮称）として位置付ける  
(2) 目標を明確で理解しやすいものに改善する  
① 道徳教育の目標と「特別の教科 道徳」（仮称）の目標の関係について 
② 道徳教育の目標について 









④ 学校と家庭や地域との連携の強化について  

















































いる 9教科それぞれの教科の内容と扱い方法等が規定されている。続く第 3 章は「道徳」、第 4



































現行学習指導要領、第 3章「道徳」の第 2「内容」においては 4つの視点のもとに分類された
24 の内容項目の扱い方として「道徳の時間を要として学校の教育全体を通じて行う道徳教育の
































































































































































































































































































学校教務研究会編『詳解 教務必携＜第 8次改定版＞』ぎょうせい、2009年． 
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